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PKK bunca silahı nereden buluyor?
Silah demek, para demektir. Bu para nereden sağlanı­
yor?
Bütün bunlar günün birinde belgeleri ile açıklanır.
Kurtuluş Savaşı öncesinde ayrımcı Kürtler ve Ermenile- 
rin, İngilizler tarafından nasıl desteklendikleri gizlilikleri kal­
dırılan İngiliz gizli belgeleriyle kanıtlanmıştı.
(Arkası Sa. 17, Sü. 7’de)
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(Baştarafı 1. Sayfada)
İngiliz Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nden 30 Haziran 1930 gün 
ve 298 sayılı gizli belgeye kısaca göz atalım:
Bu gizli yazı, İran’dan “Sir. Olive’’den “A. Handerson"a 
gönderilmiş. Yazıda, “Ruben Paşa" adındaki bir Ermeninin 
Kürtlere silah sağladığı bildiriliyor. (F.O. 424/273, P: 7 No: 
11)
Aynı yazıda, İran’ın Kürt ayaklanmacılarına yardım sağ­
ladığı da yazılıyor.
Gizli yazıya göre 1914 yılında Ermenistan’da Savaş Ba­
kanı olduğunu bildiren Nubar Paşa, Tebriz’deki İngiliz Baş­
konsolosluğuma başvuruyor.
Bu gizli yazının bir de eki var.
Ek yazı, Tahran’daki İngiliz askeri ataşesinin raporudur.
Tahran’daki İngiliz Askeri Ataşesi Albay Percy C. R. Do- 
od, 26 Haziran 1930 tarihinde E. H. Olive gönderdiği gizli 
raporda Nubar Pasa ile yapılan görüşme ile ilgili bilgiler ve­
riyor. (F.O. 424/273, P: 8, 11/1).
Bunlar 1930 tarihli 'Ağrı isyanı”  ile ilgili belgelerdir.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı gizli belgelerinin "Şeyh Sait, Ağrı 
ve Dersim Ayaklanmaları" ile ilgili olanlarının bir bölümü de­
ğerli araştırmacı ve diplomat Bilal Şimşir’in "İngiliz Belge­
leriyle Türkiye'de Kürt Sorunu, 1924-1938" başlıklı kitapta ya­
yımlandı.
Bugün de kimbilir bu konuda nerelerde ne gibi pazarlık­
lar yapılıyor? Ve kimler, kimlere raporlar yazıyor?
★ ★ ★
Said-i Nursi’nin yaşamöyküsü ile ilgili yazıma dinci çev­
relerden tepkiler geldi. Bu tepkilerin bir kısmı sövgülerle sü­
rüyor.
Said-i Nursi, Kürt kökenli bir din ve siyaset adamıdır. Meş­
rutiyet yıllarında “Said-i Kürdi" olarak tanınan Said-i Nursi, 
31 Mart gerici ayaklanmasını kışkırtan “Volkan” adlı yayın 
organı ile “İttihat-ı Muhammedi Fırkası"nın da kurucuların­
dandır.
Said-i Nursi, 1925 Şeyh Sait isyanı’ndan sonra da Bar- 
la’ya sürülmüş; Emirdağ’da ve Kastamonu’da sürgün ya­
şamıştır.
Said-i Nursi, Atatürk düşmanıdır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20 Eylül 1965 gün ve 
234/D-1 ve 313 sayılı kararında, Diyanet İşleri Başkanlığı1 
nın “Nurculuk Hakkında" adlı yayınında da Said-i Nursi ta­
rafından yayımlanan “risaleler"in “İslami esaslara uymadı­
ğı, (...) Nurculuğun milli ve din birliğini parçalayan zümreci- 
lik olduğu” yazılmaktadır.
Dr. Neda Armener’in “İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar, 
Nurculuk” adlı incelemesi de 1964 yılında Ankara İlahiyat 
Fakültesi yayınları arasında çıkmıştır.
Said-i Nursi’nin “Mektubat" adlı kitabının 1975 yılı bası­
mının 443-444 sayfalarında da “...Kürtlerin milliyetini kaldı­
rıp onların dinini onlara unutturduktan sonra; belki bizim gi­
bi ayrı unsurlardan sayılanlara teklifiniz, bir nevi usul-ü vah- 
şiyane olur. Yoksa sırf keyfidir. Eşyanın keyfine tebabiyet edi­
lemez ve etmeyiz!" sözleri yer almaktadır.
Bu sözler, Said-i Nursi’nin değil midir?
Kürtçülük ve İslamcılık, bugünlerde el ele veriyor. Bütün 
bu olayların nedenlerini aramak biz Atatürkçülerin görevi­
dir.
★ ★ ★
ANAP Milletvekili Ramiz Sevinç ve beş arkadaşı, Gelir 
Vergisi Yasası’nın bir maddesinin değiştirilmesi için yasa 
önerisi vermişler.
Amaç, KİT ve banka yönetim kurullarından para alan yük­
sek bürokratları korumaktır.
Bazı yüksek bürokratlara görevleri dışında ayrıca yöne­
tim kurulu üyelikleri de veriliyor. O zaman bu bürokratların 
gelirleri, “Birden fazla işverenden alınan” gelir kapsamına 
giriyor. Girince de bu yüksek bürokratlar, yasanın tanımla­
dığı anlamda vergi yükümlüsü oluyorlar.
Yasa, “Birden fazla işverenden alınan" ücretlerin 9 mil­
yonu aşması koşulunda yükümlülük doğmasını öngörüyor. 
Ancak bu sınırlar, Bakanlar Kurulu kararı ile en çok 3 katı 
arttırılabiliyor. Bu yıl bu sınır, Bakanlar Kurulu’nca 24 mil­
yona çıkarılmış.
Yüksek bürokratların ellerine geçen para bu sınırı aşıyor...
Ne yapsınlar?
Haydi bir yasa değişikliği., yoksa yüksek bürokratlarımız 
“beyanname" verecekler.
Yasa önerisinde (1.1.1989 - 31.12.1992) tarihleri arasındaki 
gelirlerin vergi dışı tutulması için Bakanlar Kurulu’na yıllık 
9 milyon liralık sınırı “altı kat”  arttırma yetkisi veriliyor.
Yasa 1.1.1989 tarihinden geçerli olacak!
Bir çeşit “vergi affı”d\t bu.
Bu yasa önerisi yüksek bürokratları korumak için getiri­
len bir "nalıncı keseri yasas/”dır.
ANAP adına “bürokrasi teorileri”  uyduranların ve bu ya­
pay teorilerle avunanların dikkatlerine saygıyla sunulur...
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